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EXPEDIENTE 
A Revista GeoUECE é uma publicação científica aberta e independente com 
periodicidade semestral e publicada em formato eletrônico. É uma iniciativa do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia (PROPGEO) da Universidade 
Estadual do Ceará – UECE, coordenada por docentes e discentes do Programa. 
O seu principal objetivo é publicar artigos científicos, ensaios, debates, resenhas 
e entrevistas inéditas, em qualquer idioma sobre temas que contribuam para o 
enriquecimento do debate geográfico e que estejam de acordo com as normas 
de publicação da revista e sejam aprovados pelo conselho de pareceristas. 
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Na Revista GEOUECE v. 8, n. 14 e n. 15 de 2019 parte dos artigos publicados 
foram avaliados pela comissão científica de dois eventos científicos realizados 
no estado do Ceará, são eles: IV Simpósio de Geografia Física do Nordeste, 
ocorrido na Universidade Estadual Vale do Acaraú (UEVA), entre os dias 9 e 11 
de Outubro de 2018 na cidade de Sobral/CE e XVIII Simpósio Brasileiro de 
Geografia Física Aplicada, realizado em Fortaleza/CE entre os dias 11 a 15 de 
junho de 2019. Pela qualidade dos trabalhos selecionados e apresentados, os 
comitês científicos, sobretudo do XVIII Simpósio Brasileiro de Geografia Física 
Aplicada sugeriu que vários artigos fossem publicados na Revista GEOUECE, o 
que estamos fazendo desde o ano de 2019. Todavia, dada a necessidade de 
realizar o debate e ao mesmo tempo tornar público a produção do conhecimento 
geográfico, a comissão editorial da Revista GEOUECE, neste mês de julho de 
2020, apresenta à comunidade acadêmica o segundo número especial da 
Revista GEOUECE. Trata-se de um conjunto de artigos selecionados pelo 
comitê científico do XVIII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada e que 
possuem relevância para a compreensão das dinâmicas geográficas singulares 
nos mais variados recortes do território brasileiro. 
 
Gostaríamos, neste número especial da Revista GeoUECE, prestar nossa 
homenagem à todas as vítimas da COVID19, de maneira especial ao egresso 
do PROPGEO/UECE e Professor da Universidade Federal de Roraima Antônio 
Tolrino de Rezende Veras que assina um dos artigos desta edição. 
 
Desejamos boa leitura e múltiplas reflexões! 
 
Comissão Editorial da Revista GEOUECE. 
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